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разнообразием. В «зеленом» севообороте более полно используются природные условия - солнеч-
ная энергия, температура воздуха, атмосферные осадки для накопления органического вещества и 
биологического азота, снижения миграции элементов питания вниз по профилю почвы, тем самым 
способствующих сохранению экологической чистоты водоемов, ручьев, колодцев от техногенных 
загрязнителей. Образующееся за счет промежуточных культур в летне-осенний период органиче-
ское вещество активно поглощает диоксид углерода, тем самым позитивно снижает парниковый 
эффект, в то же время выделяемый растениями кислород значительно улучшает атмосферный воз-
дух. 
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Стабильность экономики и экономический рост во многом определяется величиной и эффек-
тивностью использования собственных и заемных источников финансирования, размером внут-
ренних накоплений и деловой активностью участников кредитных отношений. В условиях огра-
ниченности собственных источников повышается роль банковского кредитования в финансирова-
нии, как текущей, так и инвестиционной деятельности организаций. При этом следует исходить из 
того, что кредитные ресурсы, в разумных пределах их привлечения, оказывают положительное 
воздействие на их деятельность и одновременно способствуют наращиванию собственного капи-
тала и повышению эффективности его использования.  
Однако когда закредитованность субъектов хозяйствования становится чрезмерной и имеет 
устойчивую тенденцию к повышению, то это негативно влияет на обе стороны кредитных отно-
шений: в банковском секторе увеличивается кредитный риск, а у субъектов хозяйствования сни-
жается уровень кредитоспособности. Мировая практика свидетельствует о том, что соотношение 
кредита к ВВП не должно превышать 90-100 процентов, в противном случае его превышение тор-
мозит экономический рост. Однако это соотношение не является определяющим индикатором 
долговой нагрузки для экономик разных стран. Так, например, если для Великобритании этот по-
казатель составляет 239 процентов, для стран ЕС – 194 процента, Японии – 92 процента, то в Рес-
публике Беларусь он сопоставим со странами ЕАЭС [1] и составляет приблизительно 50 процен-
тов. Но однозначно нельзя трактовать уровень данного показателя, так как способность экономик 
генерировать доходы резко отличается и при низких процентных ставках на кредитные ресурсы в 
развитых странах никакой угрозы излишняя закредитованность не несет. Высокий уровень закре-
дитованности организаций в Республике Беларусь ухудшает их финансовое состояние и затрудня-
ет процесс кредитования, даже в условиях снижения стоимости кредитных ресурсов. По результа-
там текущих оценок доля всех обязательств государственных предприятий – крупнейших кредит-
ных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться по ним само-
стоятельно, составила 14 процентов по отношению к ВВП [2]. Более того, складывается парадок-
сальная ситуация, выражающаяся в том, что при чрезмерном уровне и устойчивой тенденции к 
росту общего коэффициента закредитованности организаций (рисунок), на протяжении ряда лет 


















Рисунок – Динамика общего коэффициента закредитованности организаций в Республике Бела-
русь за 2011-2017 гг. 
 
Таблица – Показатели финансовых результатов деятельности организаций за 2011-2017 гг.[2] 
 
Показатели 2011г.- 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Рентабельность 
продаж,% 





13,3 12,2 8,2 8,7 9,3 9,1 10,1 
Чистая прибыль, 
млрд.рублей 
3967,1 7092,6 4085,0 4336,1 2588,3 3945 8336 
 
За этот же период снизился удельный вес убыточных организаций и сумма чистого убытка, 
приходящаяся на одну убыточную организацию. Следовательно, при превышении долговых обя-
зательств среднестатистической организацией над выручкой от реализации почти в 7 раз увеличи-
вается чистая прибыль и показатели рентабельности. Можно предположить, что если приостано-
вить подпитку со стороны кредитных институтов (а половина долговых обязательств организаций 
сформирована за счет кредитов и займов) и государственную поддержку малорентабельных и 
убыточных государственных предприятий, то количество экономически несостоятельных субъек-
тов увеличится с одновременным ростом суммы чистого убытка в расчёте на одну организацию.  
Подтверждением вышесказанного является тот факт, что в составе долговых обязательств 
среднестатистической организации преобладают просроченные долги, доля которых по состоянию 
на 1 января 2018 года составила 63%. При этом просроченная дебиторская задолженность соста-
вила 75,8%. Причиной появления этих избыточных долгов перед финансово-кредитными институ-
тами и прочими кредиторами является неплатежеспособность покупателей и заказчиков. Поэтому 
следует согласиться с мнением аналитиков, утверждающих, что финансовая стабильность не но-
сит устойчивого характера, расчетная дисциплина и кредитоспособность нефинансового сектора 
экономики Республики Беларусь существенно не улучшаются [2], а рефинансирование кредитных 
долгов позволяет поддерживать текущую деятельность организаций.  
Складывающаяся ситуация в нефинансовом секторе экономики негативно сказывается на бан-
ковском секторе. По оценкам экспертов при незначительном системном риске наиболее значи-
мым, оказывающим негативное влияние на его устойчивость, является кредитный риск. Это вы-
ражается в сохранении на высоком уровне доли проблемных активов в активах, подверженных 
кредитному риску. Активы банковского сектора, подверженные кредитному риску, выросли за 
2017 год на 7,5 процента (без учета колебаний курсов валют – на 7,0 процента) и составили 43,2 
млрд. рублей в эквиваленте. В 2017 году активы в национальной валюте увеличились на 22,7 про-


























ларов США в эквиваленте (3,7 процента). В 2017 году на фоне замедления кредитных процессов 
величина показателя, характеризующего общий уровень подверженности банковского сектора 
кредитному риску, увеличилась и на конец года составила 65,5 процента (59,8 процента на начало 
2017 года)[2]. 
Исследование показало, что излишняя закредитованность нефинансового сектора белорусской 
экономики, связанная с постоянным рефинансированием кредитных долгов, не может рассматри-
ваться в длительной перспективе как средство решения проблемы поддержания устойчивого роста 
и может усугубить ситуацию не только в данном секторе, но и в банковском, являющимся основ-
ным поставщиком финансовых ресурсов.  
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Significant changes in economic relations between countries have occurred in the past few decades. 
This speed is due to the rapid pace of scientific and technical development and changes in the living 
environment. The growth of industry in many countries has led to the modification of the environment, 
the growth of the population has led to an increase in the rate of consumption of biological resources. In 
turn, these changes have provoked the need to transform the structure of agricultural production. Land 
resources are used more intensively, agricultural producers extract additional rent arising due to the 
current market conditions. In our opinion, this violates the sustainability of economic development and 
requires actions that will improve this situation. 
Renewable resources usage involves the preservation or growth of them in time. The appropriate 
methodology can be based on biological models which describe the maintenance of ecosystem resilience. 
For clarity, we can use the Gordon-Schaefer model. It presents a graph describing dependence of the 
usage of a renewable resource from its stock size. The greatest increase of the resource is assumed to be 
about half of reserve. The slowdown in growth after reaching half of the stock is associated with a rising 
disproportion of the resource in ecosystem – growth is accompanied by increasing efforts to life support 
of the resource. 
Any amount of resource consumption which is less than YMAX supposes two options for resource stock 
(fig. 1). For example, consumption of the volume Y1 takes possible two volumes of stock – X2 and X5. 
Let’s consider which of these options is more attractive in terms of the risks of the effects of stock 
changes. Deviation from X5 in the direction of reducing the resource reserve to X7 (in reasons signed 
above) will lead to decreasing speed of resource restore from Y1 to Y3. If we continue to have 
consumption at the level Y1, for some period of time stock of resource will approach zero. If the stock of 
resource X5 deviates up to X6, the resource stock will increase to Y2, which will lead to possibility of 
more intensive usage of the resource over time. 
Let's consider a similar change for the second option stock of resource X2. So, decreasing stock of 
resource to X3 will lead to a decreasing speed of growth to Y2. At the same time, with further 
consumption at the same Y1 level, there are no prerequisites for the restoration of the resource stock. The 
deviation of X4 will lead to increase in the resource consumption to Y3, which in future will lead to 
degradation of resource and decreasing stock to X2. 
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